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Acceso abierto: Definición
• “Por acceso abierto a la literatura científica se 
entiende su libre disponibilidad en Internet, 
permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, 
copia, impresión, distribución o cualquier otro uso 
legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, 
técnica o de cualquier tipo”
• “La única restricción sobre la distribución y 
reproducción sería dar a los autores control sobre la 
integridad de su trabajo y el derecho a ser citado y 
reconocido su trabajo adecuadamente.”
Acceso abierto: Motivación
• Aumento del precio 
de las revistas 
científicas
Acceso abierto: Motivación
• La propiedad 
intelectual 
(copyright) de 
los trabajos 
científicos
Acceso abierto: Objetivos
Accesibilidad
– La disponibilidad a texto completo supone 
que los documentos sean mucho más 
accesibles, se eliminen las barreras monetarias 
o de tiempo y se simplifique el caos que algunas 
veces supone localizar documentos en la Red.
Visibilidad
– Los documentos se hacen mucho más visibles 
para la comunidad científica internacional.
Acceso abierto: Objetivos
Diseminación
Los trabajos pueden estar en repositorios 
incluso antes de ser publicados, por lo que la 
difusión es inmediata, y la reacción de la 
comunidad científica, de existir, ocurrirá en un 
plazo breve de tiempo
Visibilidad
Si un documento de investigación, además de 
ser interesante o novedoso, está visible en 
Internet, es de fácil accesibilidad y ha sido 
difundido con inmediatez inevitablemente
Acceso abierto: Cronología
Una cronología más completa hasta 2008 en:  http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm
Acceso abierto: Declaraciones
Una cronología más completa hasta 2008 en:  http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm
Acceso abierto: Vías
Acceso abierto: Vías
Repositorios: Definición
Colección de objetos digitales en Internet, básicamente
material académico, a texto completo producido cuyas
características más importantes son:
?El creador, propietario o una tercera persona en su 
nombre es el responsable del depósito de los documentos
?Interoperabilidad – OAI‐PMH
?Libre accesibilidad
?Preservación a largo plazo
?No es un substituto a la publicación tradicional, es un 
complemento
Repositorios: Tipos
Depósitos institucionales:
–Al abrigo de una
institución
–Usuarios delimitados
–Desarrollo de normativas
de obligatoriedad
Depósitos temáticos
– Los preferidos por los
autores
– Sensación de impacto
inmediato en su
disciplina
Repositorios: Evolución en el mundo
Repositorios: Evolución en el mundo
Repositorios: Nº repositorios en el mundo
DSpace 1021
EPrints 418
Bepress 127
OPUS 47
Fedora 39
Europe 873
North 
America
440
Asia 424
South 
America
188
Oceania 72
Africa 43
United States 350
United 
Kingdom
197 
Germany 120 
Brazil 95 
Japan 90 
Spain 83 
China 77 
India 68 
Taiwan 61 
Canada 60 
Datos extraídos de ROAR (http://roar.eprints.org/)
Por continentes Por países Por software Por tipo
Repositorios: Evolucion en España
Datos extraídos de ROAR (http://roar.eprints.org/)
Repositorios: Iniciativas en España
Repositorios: Iniciativas en España
Repositorios: Iniciativas en España
Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el 
desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las 
publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan 
conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente 
con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la 
versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en 
publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, 
pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el 
campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios 
institucionales de acceso abierto.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus 
procesos de evaluación.
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Repositorios
Almacenes de documentos digitales seleccionados y 
organizados para el acceso presente y futuro por parte de 
una comunidad derminada de usuarios.
? Acelerar la disponibilidad de información en la Red 
? Ofrecer la información de forma abierta (OA)
? Garantizar el acceso presente y futuro de la información
? Permitir el uso de la información
Repositorios institucionales
Conjunto de servicios que ofrece una institución a los 
miembros de su comunidad para la gestión y la difusión 
de los materiales digitales creados por la institución y los 
miembros de su comunidad. 
Compromiso organizativo para el control de estos 
materiales digitales, incluyendo su preservación en el 
tiempo en los casos apropiados, así como su 
organización y acceso o distribución
? Documentos generados por una institución
? De contenido científico
? Con voluntad acumulativa y persistente
? De forma abierta e interoperable (capaz de trabajar
con otros sistemas)
Repositorio citaREA
CITA Repositorio Electrónico Agroalimentario
? Repositorio institucional
? Sólo publicaciones de investigadores CITA
? Mayor facilidad en la implantación
? Menor relevancia del repositorio
Creación: Año 2009
Software : DSPACE
Software de código abierto que provee herramientas para la 
administración de colecciones digitales, y comúnmente es 
usada como solución de repositorio institucional
Repositorio citaREA
Licencia Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Colaboraciones
Dirección del Centro
Área de Informática del CITA:
? Implantación
? Subidas másivas
? Mejoras y Problemas
? Customizar
? RSS
Investigadores del CITA y personal auxiliar de las Unidades
Solicitud de subvenciones:
? Subvención del Gobierno de Aragón, Consejería de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, por la que se convocan
subvenciones a las generación y publicación de contenidos
digitales para el año 2009.(BOA, núm. 179, de 30 octubre de 
2008). Importe de 7.070 €
? Subvención convocada por la Dirección Gerencia del 
Instituto Aragonés de Empleo, a conceder por el Instituto
aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración… para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización
de obras y servicios de interés general y social. (BOA, núm. 
1, 2 de enero de 2009) Importe de 12.000 “Tratamiento y 
divulgación de los contenidos en formato digital obtenidos en 
investigación”.
? Convocatoria de ayudas de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Biblioteca, para ayudas a Sociedades, Entidades
Públicas, Empresariales, Fundaciones y resto de entes del Sector 
Público para la creación y transformación de recursos digitales y 
su difusión y preservación mediante repositorios. (BOE, núm. 
199, de 18 de agosto de 2009). Importe 25.768,57 €
Recopilación y/o digitalización de la producción científica
generada desde el 2008:
? Creación de un procedimiento provisional para colaborar todos
a poner en marcha el proceso
? Elaboración de un contrato – acuerdo entre el Centro-Autores


Comunidades 
y colecciones
Esta comunidad puede ser 
considerado una revista 
digital en libre acceso a 
través de un repositorio
Información del repositorio
? Fondo Antiguo procedente de la Granja Escuela
? Memorias del Centro
? Libros y/o capítulos de libros
? Tesis doctorales
? Artículos, tanto científicos como de divulgación 
? Documentos de trabajo
? Participaciones en congresos
? Boletines de sumarios de revistas
? Recursos didácticos
? Manuales y guías
Acceso: handle, identificadores persistentes para los 
documentos
Para los investigadores
? Preserva el conocimiento generado
? Permite la recuperación del trabajo de manera sencilla
? Consigue estadísticas sobre su uso
? Permite difundir la investigación y ampliar el impacto en un 
campo
? Contribuye al avance profesional
Para la institución
? Una sola fuente para obtener información para la gerencia del 
centro
? Permite una recopilación y custodia segura
? Instrumento para medir y generar informes sobre la actividad
realizada
? Quita el control exclusivo sobre los resultados de investigación a 
grandes editoriales
? Contenido disponible para otros fines en el centro
citaREA disponible en:
?DOAR (Directory of Open Access Repositories )
?ROAR (Registry of Open Access Repositories)
?RECOLECTA plataforma que agrupa a todos los repositorios 
científicos nacionales y que provee de servicios tanto a los gestores 
de repositorios como a los investigadores
?BuscaRepositorios (Repositorios Institucionales Españoles de 
Acceso Abierto)
HISPANA reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y 
museos conformes a la Iniciativa de Archivos Abiertos que 
promueve la Unión Europea y cumple en relación a los repositorios 
digitales españoles 
NUESTRO REPOSITORIO
¿Qué documentos podíamos incluir?
a) Revisión de los fondos de la Biblioteca
b) Revisión de las memorias del Centro para 
localizar todas las publicaciones y 
colaboraciones de nuestros investigadores en 
congresos, jornadas, etc..
NUESTRO REPOSITORIO
¿Qué documentos decidimos incluir?
Interés científico, técnico y divulgativo
- Publicaciones editadas por el Centro
- Tesis doctorales
- Colaboraciones en Congresos, Jornadas, etc...
- Artículos
Interés patrimonial
Fondo antiguo procedente de la Granja Escuela de 
Zaragoza
¿Cómo comenzamos?
a) Creación de un procedimiento provisional, 
en el que colaboró todo el personal del Centro 
para recopilar las publicaciones ya existentes en 
formato pdf.
b) Elaboración y cumplimentación de 
contrato-acuerdo entre el Centro y los Autores, 
en el caso de las tesis doctorales
¿Cómo comenzamos?
c)Elaboración y cumplimentación de 
contrato-acuerdo entre el Centro y la 
Asociación Interprofesional para el 
Desarrollo Agrario (AIDA) para incluir sus 
publicaciones
Revista ITEA          Jornadas AIDA
¿Cómo comenzamos?
d) Escaneado de las publicaciones que solo 
teníamos en papel
e) Estudio de la propiedad intelectual de las 
publicaciones. En el caso de los autores del 
fondo antiguo, investigación de la fecha de su 
nacimiento y muerte
f) Subidas “masivas” de los documentos
¿Cómo mantenemos “vivo” el repositorio? 
a) Nuestros investigadores nos facilitan el 
documento pdf de sus nuevas 
publicaciones
b) Mediante un sistema de alertas, 
diariamente localizamos, tanto en bases 
de datos como en páginas web
especializadas, las nuevas publicaciones 
y/o colaboraciones de nuestros 
investigadores
¿Cómo mantenemos “vivo” el repositorio?
c) Solicitamos a los investigadores los 
documentos que no hemos recibido
d) Estudiamos su propiedad intelectual
e) Por último, se incluyen en el repositorio
f) Seguimos con la incorporación 
retrospectiva, actualmente publicaciones 
de 2010 
Documentos existentes en la actualidad:
• 111 libros del Fondo Antiguo
• 32 libros de las Memorias del Centro
• 47 libros y/o capítulos de libros
• 63 tesis doctorales
• 390 artículos (científicos y técnicos) (*)
• 263 documentos de trabajo
• 95 participaciones en congresos, jornadas...
• 304 boletines de sumarios de revistas
• 9 presentaciones de recursos didácticos
(*) 144 de ellos están incluidos en la colección “Revista ITEA”
• Distribución de los documentos científicos y 
técnicos
Durante el año 2011 se han introducido 173 
nuevos registros:
• 117 documentos producidos y/o editados 
en 2011
• 56 documentos de años anteriores, 
especialmente 2010
• Búsquedas
Búsqueda sencilla
Búsqueda avanzada
Búsqueda guiada
Búsqueda avanzada
• Búsquedas guiadas
Búsqueda guiada, por comunidades
Cada documento tiene una dirección web
única que lo identificará “siempre”
Posibilidad de conocer las novedades a 
través de la suscripción a fuentes RSS
RSS (Really Simple Syndication)
“sindicación muy sencilla”
Si desea descargar esta presentación, 
puede hacerlo en:
http://hdl.handle.net/10532/1725
¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA!
